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4砂 学内レクリエーション（卓球大会 ・ ピーチ
ボール大会 ・ ボウリング大会）を実施 ー一一ー今． 9 
3 職 員 消 息
3 ． 住所変更
4 . 新任者住所
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令の 一部を改正する政令（37 4) （平 7. 11. 6 官報 第
1765号）
0勤労者 財産形成促進法施行令の 一部を改正する政令
( 376) （平 7. 11. 10官報第1769号）
（告 示）
O平成8年度科学研究費補助金奨励研究（ B）の計画調




の承認に当たっての基準を定めた件（文部 ・通産1 ) 






































































異動区分 発令年月日 氏 名 異 動 前 の 所属 官 職 里 動 内 ，台z～ー
昇 任 7. 12. 1 原 稔 助教授（教育学部） 教 授（教育学部）
，， 秋 葉 悦 子 講 師（経済学部） 助教授（経済学部）
，， 渡 遺 知 行 講 師（経済学部） 助教授（経済学部）
退 職 7.12. 1 竹 井 公 子 臨時用務員（教育学部作業員） 平成7年11月30日限り退職した
育児休業 7 .12. 1 星 野 由紀子 教務 職員（工学部） 育児休業（～ 8. 8 .  26) 
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1 月 2日（木）までの3日間にわたって 本学黒田講堂会
議室・ エントランスホールにおいて ， 平成7年度教職員
文化展が開催されました。
本学教職員及び家族から出品された華道9点， 手芸17












応するため， 高度で実践的 な学習の機会を必要とされ て
いる今日 の社会的ニーズに応えて， 富山大学リカレント
学習コース「イン ターネットによる情報宇宙10日 間の旅J
が， 去る11月 6 日 （月） から11月17日 （金） までの10日





が 24時間活用している巨大ネットワークで， 芸術・ スポー
ツ ・ピジネス など あらゆる分野の情報をお 互いに交換で
きるほか， 文字だけで なく， 映像・ 音声・ 写真でもやり
取りがで きるもので， 将来仕事に大いに活用で きるよう
にと最新の知識や高度 な技術の習得を求めて， 県内 企業
関 係者等30名が受講しました。
講座では， イン ターネットの魅力や可能性の講義に始
まり， 電子メール， 電子ニュース， 電子図書館 等の利用
法や急速に発展 ・ 普及している広域情報システムWWW
（ワールド・ ワイド ・ウェブ） による情報の活用と提供
についての知識を習得し 大 き な成果を挙げました。
受講者からは， イン ターネットを通じて貴重 な体験が










マとして11月11日 （土）. 18日 （土）の 2週にわたって，
福光町教育委員会の後援で福光町福祉会館で開催しまし
た。
11 日 には 本学名誉教授藤井昭二氏が『北陸地方の地質・
活断層j， 理学部封馬勝年教授が『雪害の進化と対 策J




かかわらず， 受講者は36人と多数の 出席が あり ， 熱心に
聴講していました。 企 講義中の山西教授
平成7年度日本育英会奨学金返還説明会を開催
平成7年度日 本育英会奨学金返還説明会が， 11 月 8 日
（水）13時30分から人文・ 社会系共通教育棟4番教室で
行われました。
現在， 本学では延1,350名 （一種1,072名， 二種 278名）
が 日 本育英会奨学金の貸与を受けていますが， このうち，
平成8年3 月に満期を迎える356名 （一種 292名， 二種
64名）を対 象に開催 されました。
当日は， 日 本育英会収納諜 岡村免除 係長及び梅川職
員から奨学金の返還に関する諸手続 きについて説明が あ
り， その後， 富山 第一高等学校 伊 井教諭から ， 「育英
友の会」の活動及び勧誘について説明が ありました。 対
象者の約5割が 参加し， メモを取ったり質問を行う など
熱心に聴いていました。
なお ， この説明会に参加した学生は， それぞれが卒業
後に奨学金を確実に返還していくことの意 義を再確認す
るとともに， 今後の返還に関する手続 き方法を理解する








































































































































































































































































































































































































































































































































































会が， 去る11月1 7日（金） に本学 第 2体育館で実施され，








ボール大会が ， 去る11月18日（土） に本学 第 3 体育館に
お いて実施されました。
大会は， 6 チーム約50名の 参加者を得て行われ， 予選





3 位 人文学部・ 理学部Aチーム
3 位 人文学部・ 理学部Bチーム
くボウリング大会〉
本学レクリエーション委員会体育部会ボウリング班 と
文部省共済組合富山 大学支部共催 による平成7年度学 内
ボウリング大会が ， 去る11 月27日（月） に富山ゴールデ
ンボールで実施され ， 16チーム が 参加し熱戦 を繰 りひろ
げ ました。
なお ， 成績 は次のとおりです。
（団 体）
優 勝 ターザン（学生部） チーム 1,207点
準優勝 きょういくチーム 1,182点
3 位 経理課チーム 1,177点
（男子個人）
位 白 山 男（人事課） 375点
2 位 藤 井 栄 吉（経済学部） 348点
3 位 林 茂 美（学生部） 347点
（女子個人）
1 位 長 崎 宏 美（人事課） 287点
2 位 細 ｝｜｜ 由 美（ 企画室） 284点
3 位 竹 I幸 真 弓（附属図書館） 272点
（ハイゲーム賞）
白 山 一 男（人事課） 236点
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渡航の種類 所 属 職 氏 名 渡 航 先 国 目 的 期 問
「東アジアにおける18世紀刑事判
例のコンピュータ一民族学的研究： 7 . 11. 1 2  
外 国 出 張 人文学部 教 授 藤 本 幸 夫 大 韓 民 国 中国， 日本， 韓国， ヴ、ェトナム の
比較」 第 2次ワークショップ参加 7. 11. 19 
のため
1995年日本留学フェア（中国） に
7. 11. 30 
教育学部 教 授 松 村 晴 路 中華人民共和国 参加 7. 12. 4 
留学生 1995年日本留学フェア（中国）に
7. 11. 30 
学 生 課 相P 田 邦 雄 中華人民共和国係 長 参加 7. 12. 4 
「韓中 日所蔵朝鮮文に関する国際 7 . 11. 1 
海外 研 修 人文学部 教 授 藤 本 幸 夫 大 韓 民 国
会議J で講演， 嶺南 大学校， ソウ
ル大学校研究者との情報交換， 図
書館蔵書調査
7. 11. 5 
Academy of International Busi- 7 . 11. 13 
経済学部 講 師 岸 本 寿 生 大 韓 民 国 ness Annual Meeting 1995に出
席 7 . 11. 18 
第 2 回全国火山学術討論会及び火
7 . 11. 21 
理 学 部 助教授 竹 内 章 中華人民共和国 山学会会員代表大会に参加 8. 12. 4 
ミ）［！）司［）�l!)
氏 名 本 国 に お け る 来 寸且£’． 目 的 本 学 受 入 れ 先 期 問（国 籍） 所属機関 ・ 職 名
A. Burkov A. F. loffe 研究 所 理学部 教授 7. 11. 7 
（ロ ア ）
学術交流及び講演
ン 教 授 棲 井 醇 児 7. 11. 9 
Pascal Lejay CRTB T極低温研究所 理学部 教授 7 . 11. 13 
（フ ス ）
学術交流及び講演
フ ン 研 究 員 石 川 義 和 7. 11. 16  
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〈住所変更〉
部 局 名 F邑� 職 氏 名
工 ぶ寸＂： 部 助 教 授 田 烏 正 登
〈新任者住所〉
部1 局 名 官 職 氏 名
教 育 学 部 助 教 授 宮 部 寛 志
ミ』司副司
本 部




6 ～10日 推薦入学， 帰国子女 ・ 社会人特別選抜入学願
書受付
7 日 給与法改正説明会
全国就 職問題協議会及び平成7年度 第 2 回就
職ガイダンス（関西大学）
7 ～10日 第3 回北陸地区国立学校等人事事務研修 （辰
ノ口研修セン ター）
東 海 ・ 北陸地区国立学校等係長研修
（愛知教育大学）






































20日 第 6 回教養教育委員会 企画専門委員会
一般設備費等ヒアリング （学内 ）
2 1日 営繕関 係経費ヒアリング （学内 ）


































































(KKR HOTEL TOKYO) 
15日 財務委員会
17日 平成7年度秋季国立 12大学経済 ・ 経営学部長
及び事務長会議（東京郵便貯金会館）
20日 博士課程設置検討委員会









































11月 2 日 第1 回年史編纂項目 ・構成等検討小委員会
6 日 第 2 回附属図書館機能強化検討小委員会
9 ～10日 北信越地区国立大学図書館研究会（信州大学）
17日 第 2 回年史編纂項目 ・構成等検討小委員会
29～30日 平成7年度北信越地区国立大学附属図書館事












富 山 大 学庶務 部庶務 課
富 山 市五福3 1 9 0 
あ けぼの 企画株式会 社
富山市住吉町1 丁目5 -1 8 
電話 （ 2 4 )1 7 5 5 叩
